



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































To What Extent is Wittgenstein's Philosophical Investigations 
  a Patchwork? - Proposal of a Research Programme. 
                       Masabiro OKU
   Wittgenstein's Philosophical lizvestigations is notoriously difficult to comprehend. Although each 
passage is clearly written, the gist of series of those is often slipperly and tend to arouse incompatible 
interpretations. In my opinion, this is mainly due to its origin and composition. The book is nothing 
but the precipitate of his long-term investigations. In result, very old remarks are sometimes used as 
a comment without any modifications, remarks are several times cut and pasted, and catch phrases 
are alone picked out and placed into different contexts. 
   I propose a suggestive tactics of interpretation of the book: in case of difficulty, return to earlier 
versions of the remarks in issue. By using this tactics, I tried to propose my interpretion of four sec-
tions, 354, 258, 580, 201. 
Key Words 
   Wittgenstein, Philosophical Investigations, Nachlass, philology, patchwork
15 『哲学探究』はどの程度パ ッチワークであるか
